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X(0, λ) = M, X(ω, λ) = N, X ∈ Rn×m, (2)
где F(t), A(t), B(t), Ai(t), Bi(t) (i = 1, 2) — матрицы класса C[0, ω] соответствую-
щих размерностей; M,N — заданные вещественные матрицы; ω > 0, λ ∈ R.
В данной работе на основе применения метода [2, гл. I] получены конструктивные
достаточные условия однозначной разрешимости задачи (1), (2), представляющие со-
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где U(t), V(t) — интегральные матрицы уравнений
dU
dt
= A(t)U, U(0) = En,
dV
dt
= VB(t), V(0) = Em,




U(τ)Z(t)V(τ) dτ, t 6= τ, Ek — единичная
матрица порядка k.
Теорема. Пусть выполнено условие ε(a+ b) < 1. Тогда задача (1), (2) однознач-
но разрешима, eе решение представимо как предел равномерно сходящейся последо-
вательности матричных функций, определяемых рекуррентным интегральным со-
отношением и удовлетворяющих условиям (2).
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Рассмотрим систему
x′ = y(1 +Dx+ Px2 + Fx3),
y′ = −x+Ax2+3Bxy+Cy2+Kx3+3Lx2y+Mxy2+Ny3+Rx4+3Sx3y+Wx2y2+V xy3, (1)
где A,B,C,D, F,K, L,M,N, P,R, S,W, V ∈ C.
Фокусные величины fi, i = 1, 2, . . . , являются полиномами из кольца C[p], где
p = (A,B,C,D, F,K,L,M,N, P,R, S,W, V ). Образуем идеал T = 〈f1, f2, . . . , fk, . . . 〉 ⊂
⊂ C[p]. Тогда V(T ) = {p ∈ C14 : ∀f ∈ T, f(p) = 0} является многообразием центра
системы (1). Начало координат системы (1) — центр тогда и только тогда, когда p ∈
∈ V(T ). Положим ω = A+C, ψ = A+ 2C, τ = A+ 3C, κ = C +D, α = 11A+ 23C.
Образуем идеалы:
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J1 = 〈9ω + 4κ,Bω + L,W,Cω
2 + 4R, V, 3ω2(3A+ 7C)2 + 32(2A+ 5C)F, 4S −Bω2, (A−
−3C)ω+4K, 8(2A+5C)P−ω(27A2+117CA+124C2), Cω(9A+23C)+8(2A+5C)M,N〉,
J2 = 〈D − 2C,−4BC + 3(L+N), 4C
4 + 108BNC − 9WC + 81N2, 4C3 + 9R, 6C3V −
−N(4C4 + 162BNC + 243N2), 27F − 8C3, 9S − 2C(2BC − 3N), 16C2 + 9K, 3P −
− 4C2, 3A+ 7C, 4C4 − 3MC2 + 54BNC + 81N2〉,
J3 = 〈9ω + 4κ,Bω + L, 8W − ψ(A
2 − C2 − 8M), ω2(A+ 5C)2 + 16(A+ 4C)R, V, 3ψω2 +
+ 8F, 4S −Bω2, ω (A2 − 4CA− 33C2) + 8(A+ 4C)K, 8P − ω(13A+ 23C), N〉,
J4 = 〈9ω+4κ,Bω+L+N, 3τ(5A+9C)(7A+19C)ω
2 +192B(7A+19C)Nω+1536ψN2 +
+ 32τ(7A+ 19C)W, 3ω2τ 2 + 2(7A+ 19C)R,−384N3 − 96B(7A+ 19C)N2 − ωτ(5A+
+ 9C)(7A+ 19C)N + 8τ 2(7A+ 19C)V, (5A+ 9C)ω2 + 16F,−B(7A+ 19C)ω2 − 4(5A+
+ 13C)Nω + 4(7A+ 19C)S, 16(7A+ 19C)K − ω(11A2 + 198CA+ 459C2), 2P − ω(3A+
+ 5C),−768N2 − 192B(7A+ 19C)N − ωτ(7A+ 19C)(15A+ 19C) + 16τ(7A+ 19C)M〉,
J5 = 〈9ω + 4κ,−3ω
2ψ(A+ 5C)(3A+ 7C)2 + 48αLN(3A+ 7C) + 16α(29A+
+ 73C)N2, 3ψ(A+ 5C)(3A+ 7C)ω3 + 16α(11A+ 31C)N2 + 2(A+ 5C)(3A+
+ 7C)αW, 3(A+ 5C)ω2 + 32R,−128αN3 + 4ω2ψ(A+ 5C)(3A+ 7C)N + ω(A+ 5C)(3A+
+ 7C)αV, 4ω2ψ2 + αF, 3ψ(A+ 5C)(3A+ 7C)2ω3 − 32α(19A+ 47C)N2ω + 192(3A+
+ 7C)αNS, (A− 19C)ω + 16K, 8αP − ω(141A2 + 538CA+ 509C2),−(A+ 5C)(3A+
+ 7C)(39A2 + 14CA− 137C2)ω2 + 16(A+ 5C)(3A+ 7C)αMω − 2048ταN2, 3ω2ψ(A+
+ 5C)(3A+ 7C)2 + 48BωαN(3A+ 7C) − 64(5A+ 13C)αN2〉,
J6 = 〈9ω + 4κ,B(41A+ 45C) + 32L, 3(9A+ 13C)(23A+ 19C)αB
2 + 768ω2ψ2(A+ 5C) +
+ 128(A+ 5C)αW, 3(A+ 5C)ω2 + 32R,−3(9A+ 13C)2α(31A+ 59C)B3 − 16ωψ(A+
+ 5C)(9A+ 13C)(13A2 + 26CA− 3C2)B+ 4096ψτ(A+ 5C)αV, (A− 19C)ω+ 16K, 8αP −
− ω(141A2 + 538CA+ 509C2), B(−9A− 13C) + 32N, 4ω2ψ2 + αF, 64S −Bω(25A+
+ 29C),−3(9A+ 13C)α(31A+ 59C)B2 − 8ωψ(A+ 5C)(129A2 + 386CA+ 241C2) +
+ 128ψ(A+ 5C)αM, (9A+ 13C)α(27A2 + 58CA− C2)B2 + 48ω2ψ(A+ 5C)(3A+ 7C)2〉.




V(Ik) ⊂ V(T ).
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Пусть f(t, x) — полунепрерывная полудинамическая система, заданная на мет-
рическом пространстве (X, ρ). Назовем ее L -системой, если существует постоянная
ω > 0 такая, что, если последовательность движений ϕn(t) ограничена на некотором
отрезке [a− ω, b], то из нее можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся при
каждом t ∈ [a, b] к некоторому движению ϕ(t).
